

















いる O 一例として，平成17年 (2005)のマグロ
(冷凍)の水揚げ高は，全国第 1位の焼津(静ー岡

















わっている O 第 1I亙は 近年における休日の三崎
市街中心部の光景である D 写真を見ると，マグロ







がわかる O これは，三 111奇の魅力，討し \i~~ えれば，













































































































































































































ロではなく， i魚、すきJが強調されている o i魚、す
a本交通公社協定/日本鋭光旅館連盟
神奈川県三浦市三時 5-2 -9 合三三浦(0468)81-2117<代授〉























































































































































































とどご¥' 会員は品質質屯の向上に努めた O そのようにして






































































































































り.それに対し. r三 IlJ~J に行けばおいしいマグロ
が食べられるであろう jと¥:¥う JUj待感が観光平等の







ら多くのご教ノJ~をいただいた。またー :汀没iけlトj'di 1什宇'Ifげ|けI t'存.~知?
合会の引1肝i守}I恒】'1:¥二i史た却j氏¥:.-':1/附1ば附|ば時iなJ活治R向釘飢r日のi沌j佐立;漣盆h討沢i民!(f仁1宇'J氏¥:.、 :う刈I(，jJ.本'(J斥;i布恥昨判(王下川rぐ一汁:ロ1物|却
i協布|ド川lυ叶iJキ制!l介の干千今1好l守f'1問i専平〉ギ子手:J氏¥:. 1什-'ド;)川|匂Jι¥'J汁字山1
ぴの)J二主己j仏合乎/1氏¥.:. 1み井うら部矧lJt:;Jドミランテイアプカjイ ト、1I弘i品bf会7 
σの)11 I IJ券凱1¥:.‘ ':ì ， lìiiJ):~(j.'ミネ 1: の久 ~IH去作j に 小Jli
J'Hj1 ¥.: :. uli ，t'H T会議所のJ)I:越比 'J¥:. .:ili di<:主流出興
行1;の松)1 久J.¥.:.'，;itl;j ~:U\:. .:iIJ dJ\議会 'Jif'J5}，，)の J~
，':1] ひろみl\:..:;mdil :x IP~: f!n (J)、!'. }'!rt イ~l'iJ )には‘ J.i
いそがしいなか1Jl-Jd; Jj¥，( i) (こI.~、じていただいた 1). ft 
半lJI :x. Uミにご協力いただいた ρ また。ぱi~j'(t'i di 1' Yi~ .人
文 i専物館の宏池 ;~Ij"- :;;1ご 1Uこは ':iili T-.，i.'，;J色 Jj，~の Idl プ引こ
iZT し。 11 は出~Jカか、らこご、0、l日1)i j'をいただいていゐ《け， 11.斗山fi前iliJ大〈ぐ('‘(
校友友;会ヰ中i.X務先h九川'.1寸，)のli前)日泊苅ij台川公土平|ド三i氏tに(はよT資t1半判朴，に司斗:1千l↓.J収i以X集でのこご、{恒1出足iれ"
をl医図21つていただいた O f皆奇J様王のごご、1税克U切jに!感i岳芸i到し F乎f手〔くお
干しを1I1し上げる次第である。
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